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BİLGİ TRANSFERİ
Beşeriyet, tarihin bütün devir­
lerinde komünikasyona ve onun 
için gerekli bütün araçlara ihtiyaç 
duymuştur. Toplumun bütün diğer 
ihtiyaçları gibi komünikasyon ihti­
yacı da tarih boyunca gelişerek çe­
şitli form ve şekiller almış ve en 
son ve en mütekâmil şekil olarak 
-şimdilik- yazılı ve sözlü komüni­
kasyonda karar kılmıştır. Yarmm 
komünikasyon aracının daha başka 
şeyler olabileceğini ve yahut ta ya­
rınların komünikasyon kavramına 
yepyeni şekiller vereceğini düşün­
mek pek te yanlış bir yargı olmasa 
gerek.
Fertlerin gerek yaşama ortam­
larını daha iyi hâle getirme, gerek­
se yaşamak için kendilerine daha 
iyi ortamlar yaratma yolundaki ça ■
baları, bildiğimiz manâda, araştır­
ma kavramının hızını biraz daha 
artırmıştır.
Çeşitli yollarla gelişen bilgi un­
surları ■ ' yine belirli basamaklarla 
gelir • vebeşeriyetin tüm yaşantısı­
na katılır. Eğer bu basamaklar ve­
ya yollar genel olarak toparlanacak 
olursa karşımıza beş ana unsur çı­
kar1 :
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Burada, bizim için mühim olan 
bilginin doğuşuna sebep olan fak­
törlerden çok bilginin bir ortam 
içerisinde yayılışı olduğundan bu 
işlem üzerinde duracağız; bilginin 
tıpkı doğuşunda olduğu gibi naklin­
de de ne kadar değişik safhalar ge­
çirdiğini göreceğiz.
Bilginin, diğer komünikasyon 
elemanları gibi devamlı bir gelişim 
içerisinde olduğunu belirtmiştik. İş­
te bu hızlı gelişim yüzündendir ki 
fertler artık onun bu gelişimini, tüm 
cepheleriyle kontrol etmek arzusun­
da oldukları kadar çaresizliği içeri­
sindedirler. Bu hızlı gelişim neden? 
Hangi sebepler bilginin bu kadar 
hızlı gelişmesini gerekli kılıyor?
Bilgi unsurlarının . bunca hızlı 
gelişmelerine tesir eden çeşitli bas­
kı elemanları mevcuttur. Bunlar 
yine ferdin bitmek tükenmek bilme­
yen daha iyiye yönelme arzularıdır 
ki bir bakıma genel olarak beş ana 
grup etrafında toplamak mümkün­
dür.
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1. ARAŞTIRMA: Bütün İlmî 
veya şahsî merak kavramına giren 
çalışmalar bu madde içerisindedir; 
kafatası şeklinden, feza araştır­
malarına kadar. Fertler toplumun 
artık değişmez bir unsuru haline 
gelmiş bu düzey içerisinde merak 
ve kabiliyet derecelerine göre yer­
lerini almışlardır.
2. EKONOMİK GELİŞME : 
Gelişen ve değişen ekonomik şart­
larla beraber ona paralel olarak 
zorlaşan hayat şartları karşısında 
fertlerin direnme arzusu veya zo­
runluluğu. Bizim ülkemizde 640 li­
ra maaş ile yaşamak zorunda bıra­
kılıp feleğe teslim edilen insanların 
mücadelesi gibi (Eğer bunu hayat 
ve bu yaşantıyı da yirminci yüzyı­
lın kişisel yaşantısı sayarsak). Ülke­
mizde ekonomik gelişmelerin kişi­
lerin sosyal ve ekonomik bünyele­
rinde bunca olumsuz tesirlerle dolu 
oluşunun bir başka sebebi de yöne­
ticilerin fertleri bu zorunlulukla 
yüzyüze ve bu ağır yükü tek başına 
taşımak zorunda bırakmalariyle 
biraz fazlaca ilgili olsa gerek.
İşte bu ekonomik problemlerin 
ortaya çıkardığı sosyal zorluklar 
karşısında fert yepyeni yollar ara­
mak zorunda kalmıştır : Ezilmemek 
için bir şey daha öğrenmek, bir 
basamak daha tırmanmak arzusu 
*ve zorunluluğu. Bu hızlı gelişimin 
bir sonucudur ki kontrol eleman­
ları kaybedilince fonksiyonel ceha­
let oranı artmakta, diplomalı, fakat 
o diplomanın gerektirdiği bilgiler­
den uzak kişilerin sayısı çoğalmak­
tadır.
3. DAHA ÇOK BİLME VE DA­
HA ÇOK ÖĞRENME ARZUSU: 
Tıpkı bir yarış arabasının gaz peda­
lına basan bir yarışçının kilometre 
saatini daha yukarılara çıkarabil- 
me, daha hızlı gidebilme veya daha 
hızlı gittikçe daha çok mutlu olma 
isteği gibi. Bu, daha çok bilmenin 
mutluluğuna inanan insanların ça­
bası, belki de bir bakıma çabalarm 
en güzeli.
4. NÜFUS ARTIŞI : Bütün 
kavramlar olanca hızıyla gelişirken, 
nüfus oranındaki artış ta aynı hız­
la - belki de daha hızlı - onu takip 
etmektedir. Bu ise artan bilgi talep­
lerinin en güzel örneğidir. Talep 
edilen bilginin kalitesi, fertlerin ar­
zu ve eğitim seviyeleri ile doğru 
orantıldır. Asıl gaye talepteki artış 
ve taleplerdeki kalite ve kantite ba­
kımından gerekli yenilik ve değişik­
liklerdir.
5. ÇALIŞMA ŞEKLİNİN DE­
ĞİŞMESİ : Fertlerin fizikî işçilik­
ten çok fikir işçiliğine . yönelmesi, 
dolayısıyla da bilgiye daha çok ihti­
yaç duyulması. Burada büyük 
ehemmiyeti haiz unsurlardan biri­
si de talep edilen bilginin daima ye­
niliklere muhtaç olmasıdır.
Bilginin doğuşu ve gelişimi 
hakkında kısaca bilgi verdikten 
sonra şimdide bu yazımızın asıl ko­
nusunu teşkil eden bilginin trans­
fer edilmesi ve bu transfer esnasın­
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daki gerekli işlemlere dönelim. Bu­
rada transferinden söz edilen bilgi 
daha önce herhangi bir ortamda ve 
herhangi bir form içerisinde istih­
sal edilmiş bilgidir. Bilgi transfer 
işlemine girmeden önce beş ayrı 
şekilde veya beş ayrı form içerisin­
de değişikliklere uğrayabilir’. Baş­
ka bir deyimle bir noktada var olan 
bilgi transfer işleminin ilk basama­
ğından önce bu beş şekilden birinin 
içerisine girebilir.
TRANSPORTER — ■ Bilginin 
alındığı gibi yerilmesi, gerek biçim, 
gerekse muhteva bakımından hiçbir 
değişikliğe tabi tutulmaması bahis 
konusudur.
TRANSFORMER — Muhtevaya 
dokunmamak şartı ile bilginin de­
ğişik bir biçim içerisinde ifade edil­
mesidir.
PROCESSOR • — Gerek muhte­
va, gerekse biçim ufak tefek deği­
şikliklere tabi tutulmuştur. Ama bu 
değişiklik ana kavramda değil ru­
tin işlemlerdedir.
INTERPRETER — Muhteva ve 
biçim değişiklere uğramış, bilgi su­
nucunun imaj ve cümleleri ile ifade 
edilmiştir.
ANALYZER — Burada tama­
men kişisel yargılar yer almaktadır. 
Diğer bilgi kaynağı yeni araştırma­
nın sadece büyük ölçüde faydalanı­
lan bir müracaat kaynağı niteliğin­
dedir.
Yukarıda izah etmeğe çalıştığı­
mız kazanılmış bilgi yine çeşitli ka- 
aFritz Machluo. The production end distribution of 
knowledge in the United States. Princeton, University 
Press, 1962. s. 32 - 33. 
nal ve yollarla transfer edilmediği 
müddetçe kaybolup gitmeğe veya 
bir yerde değerini kaybetmeğe mah­
kûmdur. Bu yüzdendir ki çeşitli 
bilgi transfer kanalları ortaya çık­
mıştır.
Bilginin transferi ve bu trans­
ferin en iyi şekilde yapılabilme yol­
ları bugünün -mesleğimiz cephe­
sinden- en büyük konularından bi­
risidir. Amerikan Dokümantasyon 
Enstitüsünün 20 - 24 Ekim 1968 ta­
rihleri ' arasında Ohio’da yapılan 
toplantısında kabul edilen «Mur­
dock and Liston» bilgi transfer mo­
deli’ - şimdilik - bilgi transferinin en 
güzel şeması olarak bilinmektedir . 
Bu şemaya göre bilgi transferinde 
beş ana kanal tesbit edilmiştir. Yeni 
kanallar klasik (verici+kanal+alı­
cı) kavramının biraz daha ilmi ola­
rak genişletilmiş ve yeni gelişmele­
re tatbik edilmiş şeklidir. Şöyle ki1:
I. KANAL : Direkt, Kaydedil­
memiş Bilgi Transfer Kanalı:
Bilgi transferinin ilk basamağı­
nı teşkil eden bu kanalda işlem ga­
yet basittir. Kişiler yüzyüze ve 
transfer karşılıklı konuşmadan iba­
rettir. Bu kanalm direkt oluşu alıcı 
için pek çok avantajlar sağlamakta­
dır :
a) Alıcı istediği zaman verici­
yi durdurabilir;
b) Alıcı vericiyi gerek ses to­
nu ve gerekse mesafe bakımından 
kendisine göre ayarlayabilir;;
'John. W. Murdock' and David M. Liston, Jr., «General 
Model of Information Transfer,» American Documen­
tation 18 (Oc ober, 1967) s. 199.
4Bak. Murdock and Liston Bilgi Transfer Şeması.
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c) Hemiikir olmadığı konuları 
tartışabilir, gerektiğinde sualler so­
rabilir.
Bunun yanı sıra kanalın tüm 
değerine tesir eden bazı dezavan­
tajlar da vardır ki bunlar :
a) Bilgi transferi yazılı olmadı­
ğı için daha sonra müracaat edil­
mek istenildiğinde ayni bilgiler tam 
olarak almamayabilir veya noksan 
elde edilebilir. Tek bilgi kaynağı, 
kayıtlar yerine kişilerin hafızaları­
dır.
b) Bu kanaldaki bilgi transfe­
rinden istifade edenler sadece bu 
direkt kanal çevresinde bulunanlar­
dır
II. KANAL : Birinci Kayıt Edil­
miş Bilgi Transfer Kanll:
Bir araştırıcının araştırmasını 
yazılı hale getirmesi ve kendi di­
siplini altma alması ve gerektiğin­
de başkalarının da istifadesine su­
nabilmesidir. Monografiler, orijinal 
peryodik makaleler bu kanal içeri­
sindedir. Burada sözü edilen birin­
ci derecede kayıt edilmiş bilgi, bu 
şekilde neşredilmiş orijinal araştır­
ma yazılarıdır. Bilgi yazılı olduğu 
için, buna tekrar müracaat 'edilebi­
lir. Bu ise, bir bakıma, en büyük 
avantajdır.
III. KANAL : Arşiv Kannth :
Bilgiyi ihtiva eden materyaller 
aynı zamanda toplanmış ve muha- 
bu kanalda tamamen kayıt edilmiş, 
faza edilmiştir. Bu avantajın yanı 
sıra, bilgilerin bir yığın halinde olu­
şu ve materyallerin çok yer tutma­
sı, bu kanal için bir dezavantajdır.
IV. KANAL : İkine i Edil­
miş Bilgi Transfer Kanab :
Bu kanal ikinci ve üçüncü ka­
nalların her ikisinden de beslenir. 
Birinci kanalla ilgisi olmayan yegâ­
ne kanaldır. Burada bilgi toplan­
makta ve muhafaza edilmektedir. 
Halbuki üçüncü kanalda, arşiv ka­
nalında muhafaza edilenler, bilgileri 
muhtevi materyallerdi. İndeksler, 
abstraktlar ve ansiklopediler gibi 
hazır referans materyalleri bunun 
en güzel örnekleridir. Arşiv kanalın­
da belirli özel bir konuya yönelme 
güç olduğu veyahut çok zaman ge- 
gerektirdiği halde, bu kanalda bil­
giye doğrudan doğruya yönelme da­
ha basit ve kolaydır. Daha açık ifa­
de etmek gerekirse, ikinci ve üçün­
cü kanallardaki materyallere müra­
caat edilmek istenildiğinde tümden 
özele doğru gitmek bir araştırma 
veya muhakeme işlemleri sonucu­
dur. Halbuki dördüncü kanalda di­
rekt hedef, özel bilgidir. Meselâ bir 
abstrakt bu kanaldaki bilgi şeklinin 
en güzel örneğidir. Bu abstraktin 
muhtevası içerisine giren araştırma 
daha önce orijirial olarak ikinci ka­
nal içerisinde yayınlanmış ve üçün­
cü kanalda muhafaza edilmiştir. 
Burada ayni bilgi ikinci bir transfer 
işlemine tabi tutulmuştur. Birinci 
şekilde özel bir noktaya gidiş, an­
cak tüm yazıyı okumakla mümkün 
olacaktı; halbuki dördüncü kanal 
bu problemi ortadan kaldırmakta­
dır.
GENEL BİLGİ TRANSFER MODELİ
Bu model, John W. Murdock and David M. Liston, Jr., «General Model of Information Transfer,» American 
Documentation 18 (October, 1967), 199. s. dan basitleştirdeı-ek ahnrnıştır.
V. KANAL : Bilgi Merkezleri :
Daha çok özel konu gruplarına 
hizmet eder. Yani, hizmet çerçevesi 
belirli bir üçgen içerisindedir. Sis­
tematik olarak bu kanal üç ayrı bö­
lümden müteşekkiidii: a) Sağla­
ma, b) Depolama ve retrieval, c) 
Analiz. Bu kanalın en büyük avan­
tajı bir araştırıcı için en büyük düş­
man olan zaman kaybının asgari 
hadde indirilmesidir. Bunun yanı 
sıra, işlemin korkunç derecede pa­
halı oluşu, çok büyük bir dezavan­
tajdır. Bu merkezlerin araştırmaya 
bunca masraflı gerektirecek ölçüde 
çok çevrelerde münakaşa konusu 
olmaktadır.
Bütün bu kanallar ve bilgi 
transferleri arasında kütüphanenin 
ve kütüphanecinin yeri ne olacak­
tır? Bu konu ileride ayrı bir yazı­
mızın başlığını teşkil edecektir. Yal­
nız şu kadarını söylemek gerekir 
ki, «kütüphaneci ne bilgi üreticisi, 
ne de bilgi tuketicisidrr»* o sadece 
bu komünikasyon ortamında bir 
aracıdır.
5W. S. Dix. The libraries of the uncertain future.
Wilson Library Bulletin 43 (1968), 39. s.
